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Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
Service & Merit Award Ceremony & Luncheon  10:00am 1/5
Please join Staff Council on Thursday, Jan. 5, at 10 a.m. at the Performing Arts Center
as they recognize more than 200 employees for their years of service ...
Performing Arts Center (PAC)
Ribbon Cutting for the Military Science Building  3:00pm 1/5
Georgia Southern University President Jaimie Hebert cordially invites you to attend the
Ribbon Cutting for the Military Science Building. Refreshments and to...
Military Science Building
Women's Basketball vs. South Alabama  7:00pm 1/5
Come out and cheer on your women's basketball team as they take on the Jaguars of
South Alabama! It is Throwback Thursday in Hanner Fieldhouse, so be sure to...
Hanner Fieldhouse
Photography Part 1: Fundamentals  8:00am 1/7
In this hands­on class, participants will learn the basic functions and settings of your
digital camera. You will learn about your camera’s lens, basic setti...
Nessmith­Lane Center
Women's Basketball vs. Troy  2:00pm 1/7
Come out and support your women's basketball team as they face the Troy Trojans! It is
Faculty/Staff Appreciation Day. We are offering all faculty and staff ...
Hanner Fieldhouse
Men's Basketball vs. Troy  5:00pm 1/7
Come out and support your men's basketball team as they face the Troy Trojans! It is
Faculty/Staff Appreciation Day. We are offering all faculty and staff di...
Hanner Fieldhouse
Men's Basketball vs. South Alabama  7:00pm 1/9
Come out and watch your men's basketball team to start off the semester as they
square off against the Jaguars of South Alabama! We will be giving away free ...
Hanner Fieldhouse
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"We are not in competition with each other. We collaborate together to help each other, and when I help
someone else rise up, we all rise." ­ Peggy McColl, Women Change the World. 
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